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IZVLEČEK:  
V uvodu smo predstavili teme, o katerih pišemo v diplomski nalogi. Najprej smo 
napisali nekaj besed o športu, njegovem pomenu in razvoju. Nato smo opisali ekstremni šport, 
natančneje padalstvo, ki je tema naše naloge. Opredelili smo zgodovino padalstva, njegov 
nastanek in razvoj. Nekaj besed smo namenili družbenemu vidiku športa, predvsem pa smo 
razmišljal o padalstvu in družbi ter športu v odraslosti, saj vemo, da je ta šport ponekod, 
zaradi nevarnosti, opredeljen kot tabu tema. Sledi tekst, ki govori o vplivu in odnosi med 
športnikom ter njegovo družino, saj vemo, da je ta temelj vsakega posameznika in ga tako 
rekoč oblikuje.  
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti odzive svojcev na padalčevo/kino ukvarjanje 
s padalstvom, saj vemo, da je to ekstremen šport in včasih celo tabu šport. Zanimalo nas je 
predvsem, kako so se svojci odzvali, ko so izvedeli za ukvarjanje s tem športom in koliko 
pomeni padalcem njihovo mnenje. Zanimalo nas je tudi, ali so posamezniki, ki se ukvarjajo s 
padalstvom po večini samski ali v zvezi. Najbolj pa nas je zanimalo, ali so svojci padalcev 
tekom njihovega ukvarjanja s tem športom spremenili mnenje o padalstvu na boljše, ali so 
ugotovili, da padalstvo ni neka tabu tema, in da ni tako nevaren šport. Ker smo sami v 
starostni kategoriji 20-30 let, smo želeli izvedeti ali je to starostna skupina, ki se najpogosteje 
ukvarja s padalstvom. Zanimalo nas je tudi, komu so padalci najprej povedali za ukvarjanje s 
padalstvom, kdo je bil najbolj/najmanj navdušen in ali so tekom padalčevega ukvarjanja s tem 
športom svojci spremenili mnenje na boljše. 
Za ugotavljanje teh podatkov smo izdelali anketo v kateri smo skušali dobiti odgovore 
na vprašanja, ki smo si jih zgoraj zastavili. Obsegala je 18 vprašanj, na podlagi katerih smo 
potem sprejeli ali zavrnili hipoteze, ki smo si jih zastavili. Vse podatke smo pridobili na strani 
www.1ka.si. Od zastavljenih hipotez smo sprejeli le eno in sicer smo ugotovili, da so svojci 
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ABSTRACT: 
In the introduction of our thesis we talk about the themes we included, which are sport 
in general, the meaning of sport, and its evolution. We then continue with the description of 
extreme sport, and lastly we thoroughly describe the sport skydiving, which is the sport we 
are dedicating our thesis to. We also define the history of skydiving and the origin of the 
sport. Furthermore, since our lives unfold in groups, so-called society, we speak about the 
society’s view on sport, but mostly on the view society has on skydiving, since the sport is 
often considered as a taboo and highly dangerous. Lastly we speak about the sportsman and 
the impact family has on him or her and the sport he or she is performing, since family is the 
foundation of every individual and helps shape him as such.  
The purpose of our thesis was to determine the responses of the skydiver's relatives to 
his or hers dealing with skydiving, as we all know this is an extreme sport, sometimes even 
taboo sport. We were especially interested in how the relatives reacted when they found out 
that someone from their family is dealing with skydiving. Furthermore we were also 
interested in how big of an impact the opinion of relatives have on the skydiver. We were also 
wondering if individuals who practice skydiving are mostly single or in a relationship. But 
most of all we wondered if the relatives of the skydivers have changed their opinion about this 
sport for the better, and is not such a dangerous sport after all. Since we are in the age 
category twenty to thirty years, we wanted to find out whether this is the age group that is 
most often involved in skydiving. We were also interested in whom the skydivers first 
told/opened up to about them practicing skydivingl/dealing with skydiving, who was the most 
or the least enthusiastic about them dealing with this sport and whether their relatives have 
changed their opinion for the better after some time. 
To get the required information we created and conducted a survey. Based on the 
answers on our survey, which had nineteen questions, we then confirmed or denied our 
hypothesis. All facts were extracted and analyzed on the web page www.1ka.si. As an 
interesting fact we can confirm that we dismissed most of the hypotheses; we confirmed only 
one. That suprised us very much, since we realized that we do not know skydiving as good as 
we thought. 
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Zapisano je, da pojem oz. beseda šport izvira iz angleškega glagola TO DESPORT, ta 
beseda pa izhaja iz starofrancoščine, in sicer DESPORT, kar pomeni razvedriti, zabavati 
oziroma kratkočasiti se. Sama beseda, torej skrajšana beseda SPORT pa bi naj izvirala iz 15. 
stoletja. Ta beseda ima tudi mednarodno veljavo z istim imenom, in sicer za večino 
slovanskih, germanskih in romanskih jezikov (Bergant Rakočević idr., 2008).   
Sam šport izvira iz antičnih časov, od takrat so nam znani prvi zmagovalci olimpijskih 
iger, ampak ugotavljajo, da igre segajo v drugo tisočletje pr.n.št. Športniki so tekmovali v 
teku, peteroboju, konjskih dirkah, dvoboju ... Za šport kot ga poznamo, torej za temelje 
tistega, kar danes pojmujemo za šport, pa velja, da se je pričel razvijati v Angliji v drugi 
polovici 19. stoletja. Pod to se šteje določanje pravil, redna tekmovanja in načrtno 
izboljševanje dosežkov. Institucionaliziral pa se je na prehodu iz 18. v 19. stoletje (Bergant 
Rakočević idr., 2008). 
Zgodovina športa proučuje posebne oblike dejavnosti človeka skozi čas, torej skozi 
različna obdobja človekovega razvoja. Zgodovina športa je stara toliko, kot je staro človeštvo, 
torej kot je stara igra človeka. Seveda pa se je ta dejavnost skozi razvoj spreminjala in 
dopolnjevala. Šport je tako rekoč družbeni fenomen sveta. Je razširjen na vseh kontinentih in 
vseh državah na svetu. Lahko rečemo, da je dobil planetarno razsežnost (Šugman, 1997). 
Psihologi ugotavljajo, da se že otrok, ko se igra, uči ustvarjati navidezni svet, ki ga 
neprestano išče in ga hoče uresničiti, kljub temu, da ga ni videti. V tem pa je bistvo 
ustvarjalne usmerjenosti, ki jo mora človek imeti, kadar hoče resnično kaj ustvariti. Otrokovo 
lastnost, da sprošča ustvarjalno energijo in domišljijo, ohranja človek vse do pozne starosti. Iz 
tega lahko povemo, da iskanje razvoja športa in fenomen športa v sodobnem svetu izhajata iz 
dejstva, da je bistvo človeka ustvarjalnost. Vsaka ustvarjalnost temelji na spontani igri duha in 
telesa, ki pa je ne moremo pripisati neresnosti. Tako delo kot igra sta lahko naporna pa tudi 
resna. Definitivno pa na nek način povezana.  
Šport je sestavljen družbeni pojav. Njegovo mesto in vloga v družbi sta najbolj 
neposredno odvisni od stopnje razvitosti družbene zavesti, od potencialnih vrednot športne 
aktivnosti in realnih družbenih odnosov do teh vrednot. Najpogosteje je športna aktivnost le 
sredstvo za doseganje splošnih in specifičnih družbenih ciljev (Tušak in Tušak, 2001). 
Fenomen – šport , športna dejavnost, športna kultura izvira iz človekove biti. S tem, ko 
se človek ukvarja s športom ustvarja nek specifični svet z lastnimi merili športu. Tak »svet 
športa« je le eden od mnogih takih svetov, ki jih sami ustvarjamo na različnih področjih dela, 
umetnosti, znanosti in kulture. Ljudje različnih poklicev na različnih ravneh in stopnjah v 
skladu s svojimi lastnostmi in sposobnostmi uresničujejo vsak zase, samega sebe. In to velja 
tudi za šport, kjer se tako kot na drugih področjih, razkriva posebna stran njegove 
ustvarjalnosti.  
Šport je v najširšem pomenu biotična in socialna potreba, ki jo vsaka doba po svoje 
zaznamuje. Šport in njegove korenine lahko primerjamo s koreninami proizvodnje, literature, 





slikarstva, kiparstva, glasbe in drugih oblik ustvarjalnosti. Vsak vrhunski dosežek 
posameznika na področjih, ki so našteti, torej na področjih ustvarjalnosti, pomeni korak naprej 
za človeštvo. Če gledamo športno kulturo, je ta od človekovega nastanka in do danes vsebina 
njegovega bivanja (Doupona Topič in Petrović, 2006). 
Šport je postal ena izmed najbolj privlačnih prostočasnih aktivnosti, bodisi kot 
spektakel, ki ga spremljamo  kot gledalci bodisi kot zadovoljevanje človekove naravne 
potrebe po gibanju (Fleischman, Hosta in Smrdu, 2004). 
 
1.2. EKSTREMNI (RIZIČNI) ŠPORT-PADALSTVO 
 
Razvoj moderne družbe je pripeljal tudi do razvoja modernih športov. Moderni šport 
je družbeni pojav, na katerega so vplivali procesi demokratizacije, industrializacije, 
racionalizacije, dviganja standardov družbenega nadzora, emancipacije in v veliki meri proces 
družbene in gospodarske moči (Kotnik idr., 2009). 
Zato je današnji svet s časom, gledano s športa, postal dolgočasen. Tradicionalni športi 
so postali nezanimivi. S tem so se pojavili športi, ki jih imenujemo ekstremni ali rizični športi 
(Kajtna, 2013). Rizični športi naj bi se pojavili s kulturno revolucijo v 50-tih in 60-tih letih 20. 
stoletja v ZDA (Kavčič, 2005).  Športi, ki so rizični. So psihično in fizično zahtevna gibanja 
ali dejanja, ki od športnika zahtevajo veliko mero tveganja. Športnik je seznanjen z 
nevarnostjo, ki jo prinaša njegovo početje. Prav tako pa je izraz »rizičen« najpogosteje 
uporabljen pri psihološkem pojmovanju športa. Z izrazom rizičen opredeljujemo športe, kot 
so; ekstremno kajakaštvo, potapljanje, padalstvo, smučarski skoki, gorsko kolesarjenje, 
deskanje na snegu ... (Kajtna, 2013). 
Torej nekako najprimernejši pojem oz. beseda za ta šport je »rizičen«, ki pa je v SSKJ 
opisan kot nevaren, tvegan. Ekstremen pomeni zelo oddaljen od povprečja, skrajen, pretiran ... 
Pri tem pa moramo vedeti, da ne gre zgolj za vrhunske in profesionalne športnike, ampak tudi 
vedno več za tiste, ki so rekreativci. Športi, ki so se pričeli vedno bolj pojavljati so: maraton, 
triatlon, rafting, canyonig, bunge jumping, treking, padalstvo, plezanje, gorsko kolesarstvo ... 
Za te športe je značilno, da se dogajajo na mejah zmožnega, ali pa so si izmislili še nove, bolj 
drzne športe. Ekstremni športi so tako vse tisto, kar razumemo kot nekaj drugačnega od 
običajnega športa. Ti športi predstavljajo nekonvecionalne, moderne alternativne, 
avanturistične ekstremne aktivnosti (Doupona Topič in Petrović, 2006). 
Z ekstremnimi športi se ljudje srečujemo vsakodnevno. Pojavljajo se v vseh prostorih 
vsakdanjega življenja in jih presegajo. Ekstremni športi so tako osvojili zrak, morje, zemljo, 
podzemlje, prostore pod morsko gladino. Dandanes pa lahko govorimo tudi o osvojitvi 
vesolja. Najdemo jih v naravnem kot urbanem okolju. Njihovi motivi izhajajo iz vsakdanjega 
življenja, njihove oblike pa segajo od individualnih do skupinskih športov, od nevarnih do 
zabavnih, od alternativnih do »mainstreamovskih«. Zanimanje za ukvarjanje z ekstremnimi 
športi neprestano narašča. Kar je zelo pomembno pri tem športu je to, da imajo trditve in 
teorije, ki opisujejo te športe in značilnosti njihovih akterjev veliko predsodkov, so polne 
stereotipov in imajo veliko paradoksov.  





Vsi takoimenovani normalni športi, kjer življenje ni preveč ogroženo, so postali za 
veliko ljudi dolgočasni in zaradi tega so mogoče kateri športi postali nezanimivi. S tega sledi, 
da pod ekstremne športnike ne štejemo samo profesionalcev, tistih, ki s tem služijo denar, 
ampak vse več tudi navadne avanturistične ljudi, ki želijo v življenje dodati adrenalinska 
dogajanja. Posledično nastaja vedno več različnih adrenalinskih parkov, potovanj ipd. 
(Kavčič, 2008). 
Poznamo dve vrsti skrajnosti ekstremnih športov in jih ločimo glede na stopnjo 
nevarnosti oz. stopnjo tveganja. Prvi so takoimenovani »Thrill« športi. Za te športe je 
značilno, da neposredno izzivajo smrt in nevarnost ter ne dopuščajo napak. Užitek jim 
predstavlja doseganje določenega cilja. Ker pa se zavedajo, da je možna smrt oz. konec pa so 
njihova občutja še močnejša. Drugi so takoimenovani »fun« športi. Tukaj pa že iz besede fun 
― zabavno lahko razberemo, da je glavni cilj vsega zabava, torej, da se ob izvajanju te 
aktivnosti oz. ukvarjanja s športom zabavamo. Športniki iščejo užitek in zabavo v 
drugačnosti. V to skupino spadajo predvsem mladi, brezskrbni, neresni, ki cenijo drznost, 
junaštvo, neustrašnost in željo po tveganju. 
Za ekstremne športe je značilno, da gre pri njih za nekaj več, saj je prisotna stiska, 
strah in skorajšnje srečanje s smrtjo. Za tako ukvarjanje s športom pa zahteva nadpovprečen 
psihofizični napor in predanost. Pod ekstremne športnike štejemo ljudi, ki ljubijo izzive, 
negotovost, drugačnost, ter vedo, da jih lahko smrt doleti na vsakem vogalu.  
Za občutek, ki ga športniki doživljajo ob izvajanju teh ekstremnih aktivnosti, torej 
občutek svobode, obvladovanja položaja ter posebnega užitka pa naj bi povzročal zasvojenost 
s tovrstnimi športi. V ZDA se je ekstremistov prijel vzdevek »adrenalin junkies«. Pojavi se 
zasvojenost z adrenalinom in kortikoidnimi hormoni, ki se izločajo ob nevarnostih, ter 
endofini, ki delujejo podobno morfinskim drogam. Tako kot nek drogeraš postane odvisen od 
drog, tako ekstremaš postane odvisen od mejnih doživetij, s hitrostjo dogajanja 
nepredvidljivih dejanj, spopadanjem s svojimi šibkostmi in naravnimi silami ter olajšanjem ob 
koncu. Tisti trenutek sreče, ki se ga doživi, se sprevrže v novo strmenje po še večjih 
nevarnostih, zato je te trenutke nemogoče opisati z besedami. Torej za ekstremne športe velja, 
da ni športna panoga, ampak droga.  
Ekstremni športniki so od ostalih različni, ker iščejo zadovoljstvo, srečo, samega sebe, 
svojo osebnost in njeno potrditev, ki jo zatira enoličnost vsakdanjega oz. delovnega dne. Ne 
zanimajo jih ustaljene norme in opravljajo družbeno potrebno le zato, da lahko potem 
zadovoljijo svoje potrebe, svoje želje. Tukaj ne gre le za »zastrupitev« ali »zasvojitev«, 
ampak tudi za stil življenja in razmišljanja ter za filozofijo, idejo o svobodi in še mnogo več 
(Doupona Topič in Petrović, 2006).  
Začetek »padalstva« se je pojavil že pri starih Kitajcih, iz velikih stolpov so se namreč 
spuščali z velikimi dežniki. Ker so pri tem koristili zračni upor, lahko govorimo o neki vrsti 
padalstva. Tisti pravi začetki, ko se je pričelo razvijati pravo padalstvo pa segajo v čas 
Leonarda da Vincija. To je razvidno iz njegovih zapiskov iz leta 1495. Razvidna je tudi skica 
prve tako imenovane naprave, ki je v osnovi zelo podobna sodobnemu padalstvu. Padalo je 
imelo obliko piramide, ki je na spodnjem robu imelo leseno ogrodje. Padalec pod tem 
padalom se je držal petih vrvi, ki so bile navezane na vogale in vrh te piramide (Karun idr., 
2009). 





Da Vincijev poskus padala se je prvič zgodil dobrih 500 let kasneje, leta 2000, a se ni 
posrečil. Posrečil se je v drugem poizkusu, ko so padalo spustili iz balona iz 3000 metrov. 
Padalo se je v Južni Afriki in sicer v Mpumalangi odlično obneslo. Nicolas, ki se je »peljal« s 
tem padalom je vožnjo opisal kot odlično, celo prijetnejšo kot pa vožnjo od sodobnega padala 
(Flis, 2004). 
Prvo padalo, ki pa je bilo uspešno preizkušeno pa je izdelal Hrvat Fausto Vrančič. 
Padalo je poimenoval HOMO VOLANS. Vse to se je zgodilo leta 1617, ko je s to napravo 
skočil iz stolpa v Benetkah. Nadaljnji razvoj padalstva se je razvijal vzporedno z razvojem 
toplozračnih balonov. Prvi skok brez trdega ogrodja je leta 1797 v Parizu izvedel Andre 
Jacques Garnerin. Skočil je iz višine 700 m iz balona,. V naslednjih letih je bilo še veliko 
različnih inovacij glede padala. Padalo se je izpopolnjevalo. Naslednji pomemben dogodek v 
padalstvu se je zgodil leta 1911 oziroma 1912. Takrat sta iz letala prvič s padalom skočila 
padalca Grant Morton in Albert Berry. Sprva so se padala uporabljala zgolj v vojaške namene, 
saj so ugotovili, da s tem pripomorejo k večjemu doprinosu človeških življenj in lažjim 
dostopom. Padalstvo se je nato bliskovito razvijalo še naprej za druge panoge.  Ljudje so 
iskali različne načine sprostitve ali ukvarjanja z nečim posebnim, ekstremnim. Zato se je po 
drugi svetovni vojni pričelo razvijati tudi športno padalstvo (Karun, 2009). S padalstvom so se 
po večini ukvarjali moški. Tekmovanj, ki so se odvijale v sklopu padalstva, se je po navadi 
udeležilo 60 padalcev in 10 padalk (Flis, 2004). Prvo svetovno prvenstvo je bilo organizirano 
leta 1951 v Lescah. Športna padala pa so se pričela intenzivneje razvijati nekje 10 let kasneje 
(Karun, 2009).  
 
1.3. (EKSTREMNI) ŠPORT IN DRUŽBA  
Ekstremni šport kot subkultura oziroma subkulturna scena. 
Besedo subkultura uporabimo, kadar gre za neko vrsto kulture, ki je posebna, torej 
drugačna od kulture, katere del je. Bistvo vsega tega je njeno zavedanje sloga in drugačnosti v 
oblačilih, glasbi ali v drugih interesih. Sam izraz subkultura je uporabljen za označevanje 
nekih specifičnih kulturnih praks, obnašanjem, mišljenja, videza, načinov bivanja, gradnje in 
ohranjanja posebnega življenja. Bistvo subkulture oz. njena značilnost je, da je nenehno v 
nekakšnem opozicijskem torej nasprotujočem odnosu s tisto »primarno« kulturo.  
Danes so vse subkulture zelo povezane s spremembami v širšem okolju; višja stopnja 
izobrazbe, razvoj množičnega komuniciranja, globalizacija sveta ... Posledično je prišlo do 
tega, da tistih pravih subkultur sploh ni mogoče več zaslediti, so stvar preteklosti.  
Poznamo tudi subkulturne scene, za katere velja, da so za razliko od subkultur lažje 
sprejemljive kot subkulture, torej neko popularno, sprejemljivo različico subkultur. 
Subkulturna scena torej ni opozicija dominantni kulturi, ampak je v bistvu njena dopolnitev, 
katero se včasih tudi tolerira oz. vzpodbuja. Zaradi tega so subkulturne scene s tega vidika 
neko sredstvo sproščanja. Torej kultura je tisto »pravo«, subkultura je tisto »drugo«, 
subkultura scena pa tisto »drugačno«.  
Ugotovitve, do katerih smo prišli, lahko prenesemo na področje športa, ki ga 
imenujemo ekstremni šport. Ko gledamo ekstremne športnike opazimo, da so nekateri 
resnično alternativni in uporniki, spet drugi pa bolj trendovski. Življenjski stil ekstremnih 
športnikov naj bi bil »mainstreamovski« ― uporniški. Stvari, če lahko tako rečem, zaradi 





katerih so ekstremni športniki obravnavani kot subkultura oz. subkulturna scena, so na eni 
strani glasba, potrošnja, v drugi smeri pa zaradi njihovih vrednot, kot so odločnost, 
neustrašnost, zaničevanje smrti, brezskrbnost, drugačen način življenja. (Doupona Topič in 
Petrović, 2006). Moramo pa vedeti, da so športniki, ki se ukvarjajo z rizičnimi športi v 
primerjavi s tistimi, ki se ne, veliko bolj čustveno stabilni, kar pomeni, da so bolj potrpežljivi, 
sproščeni, znajo kontrolirati svoja čustva in dajejo videz mirnih in zadovoljnih ljudi (Kajtna, 
2013). 
Ekstremni športi so se razvili s kulturno revolucijo v 50-tih, 60-tih letih Združenih 
državah Amerike. Te športe zato imenujemo za bolj ali manj odporne. S tem so se oblikovale 
številne mladinske subkulture, ki so temeljile na preseganju tradicionalnih vrednot. Lahko 
rečemo, da so se na podlagi tega »rodili« tudi novi ekstremni športi. Številni ekstremni 
športniki prakticirajo in kombinirajo v svoj življenjski stil  številne izmed posameznih 
športnih panog, zato lahko rečemo, da obstaja več panog. Tako kot deskar pozimi deska, 
poleti vozi skejt in smuča na vodi, tako lahko tudi padalec, skače z base padalom ali jadra z 
jadralnim padalom, lahko tudi z zmajem ali se prične ukvarjati celo z letalstvom. Tako bi 
lahko vse tiste, ki se ukvarjajo s športi, kjer je prisotno neko letenje, prosti pad, jadranje 
imenovali »subkultura letenja« (Doupona Topič in Petrović, 2006).  
Zaradi družbene sprejetosti teh subkultur pa pride do tega, da imamo o teh športih 
napačno presojo. Primer je padalstvo, za katerega vsi mislijo, da je to šport, kjer vedno, ob 
vsakem skoku, tvegaš svoje življenje. Prav zaradi tega imajo svojci do svojih bližnjih, ki se 
ukvarjajo s padalstvom oziroma tistih, ki  bi si želeli ukvarjati z njim, velikokrat nasprotujoče 
mnenje.  
  
1.4. DRUŽINA IN ŠPORT V DRUŽINI 
 
Družina je živa, spreminjajoča se družbena skupina, ki je odvisna od različnih 
dejavnikov, in sicer socialnih, kulturnih, političnih, geografskih, demografskih, ekonomskih 
in gospodarskih. Družina se na vse te dejavnike odziva, lahko pa jih sproži sama. Zelo 
zanimiva je razlaga definicije družine psihologa Lukasa (1993): »Družina je zarodna celica 
vsega človeškega življenja, je središče življenja. Je pa tudi središče ljubezni, ki v veselju in 
trpljenju priteguje tiste, ki pripadajo drug drugemu, jim daje varnost in zatočišče, jih 
vzpodbuja in ščiti, hrani in varuje, spremlja od rojstva do smrti.« Pritegne tudi razlaga 
psihologa Žmuca Tomorija (1988): »Družina je pomemben referenčni okvir moralnega 
oblikovanja posameznikove osebnosti in dejavnik človekove socializacije in 
individualizacije.« Družina ima veliko različnih funkcij za posameznika, in sicer: biološko, 
ekonomsko, zaščitniško, čustveno, vzgojno izobraževalno in socializacijsko (Bergant, Jemenc 
in Kermelj-Dobnik, 1995). Zelo je pomembno kako skrbimo za emocionalne vezi in odnose, 
saj emocionalne vezi, pridobljene v družini, predstavljajo osnovo za razvoj vseh zdajšnjih in 
kasnejših odnosov. Zelo je tudi pomembno, da družina predstavlja neko »varno bazo«, iz 
katere posameznik eksperimentira. Torej, osnova za vsa dejanja oz. kasnejše aktivnosti 
izhajajo iz neke varne baze, torej družine. Prav tako lahko rečemo, da je zelo pomembno, 
kako se posameznik obnaša, sprva v krogu družine, nato pa v krogu prijateljev, sošolcev, 
konec koncev pa tudi soigralcev. Starši morajo imeti tudi skrb za posameznikov življenjski 
razvoj, saj so ravno oni tisti glavni vir otrokovega nujnega znanja za življenjski razvoj. 
Največji pomen staršev je, da vplivajo na posameznikovo vedenje. Sklepamo lahko, da je 





družina zelo pomemben, če ne najpomembnejši dejavnik za razvoj posameznika (Marinšek, 
Tušak Maks in Tušak Matej, 2009). 
Ob začetku nekega športa je zelo pomembno, kakšno vlogo imajo starši, sorodniki ali 
prijatelji pri tem in tudi nadaljevanju. To je zelo pomembno pri motivaciji in vsem, kar 
pripomore k uspehu. Da je nek športnik uspešen, je odvisno od več dejavnikov. Ne samo 
fizična pripravljenost in lastnosti, ampak tudi od tega v kakšnem okolju živi, torej posledično 
od vrste odnosov, ki vplivajo na osebnost, na misel in čustvene procese, motiviranost ... 
Bistvenega pomena v športnikovem okolju je družina, torej bližnji. Odnosi v družini 
ključnega pomena za ustvarjanje »športnikove poti« (Marinšek, Tušak Maks in Tušak Matej, 
2009). 
Športa v današnjem času ne dojemamo več samo za to, da bi dosegali vrhunske 
rezultate, ampak vedno več zato, da bi z njim vzgajali. Veliko staršev vpelje svoje otroke v 
šport zaradi tega, ker šport predstavlja neko vzgojno metodo, s katero pridobijo veliko vrednot 
in norm, ki pa jih je skozi sodobni svet težko uresničiti (Marinšek, Tušak Maks in Tušak 
Matej, 2009). Če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v prid športa in telesne 
aktivnosti, potem je to za otroka dobra odskočna deska, da si ustvari vzorce, ki bodo v 
kasnejšem obdobju vplivali na njegov razvoj (Tušak Maksimiljana, Tušak Maks in Tušak 
Matej, 2003). Družba se vedno bolj zaveda, kako pomembna je družina pri vzgoji otrok, 
seveda tudi športnikov (Marinšek, Tušak Maks in Tušak Matej, 2009). 
Družina ni le tista osnovna celica družbe, ampak je predvsem prihodnost vsake družbe. 
Z navadami, ki jih pridobimo v okviru družine se krepi družba, posledično napreduje, lahko 
tudi stagnira ali propade. Nekoč je družba veljala za tisti »zlat« razvoj, vzgojo posameznika, 
danes pa je to drugače, današnji trendi vračajo družino v sredino otrokovega razvoja, saj je 
logično, da je prisotnost staršev vse bolj zaželena. Starši, sorodniki kot tudi bližnji prijatelji so 
potrebni, da sledijo razvoju posameznika in ga podpirajo. Iz sveta športa poznamo veliko 
zgodb, kjer so starši veliko tvegali in dali vse za uspeh nekega športnika (Bergant, Jemenc in 
Kermelj-dobnik, 1995). 
Vsak posameznik ima svoje želje in cilje. Da pa lahko svoje želje in cilje uresniči, pa 
je odvisno od različnih dejavnikov. Tako je od različnih dejavnikov odvisno tudi to, s kakšno 
dejavnostjo se bodo lahko posamezniki pričeli ukvarjali. Najučinkovitejše je, če se starši s 
športom pričnejo ukvarjati, že v sklopu družine. Eden izmed naslednjih dejavnikov za 
uresničevanje aktivnosti posameznika je izobrazba staršev, saj bolj bodo starši izobraženi, bolj 
bodo ozaveščeni o pozitivnem učinku športa. Posledično bodo verjetno bolj izobraženi ljudje 
tudi bolj ekonomsko premožni in bodo lahko svojcem pomagali pri uresničitvi ciljev. Okolje 
je dejavnik, ki pomembnosti vloge staršev ne kaže v trudu po aktivnem vplivu, ampak v 
podpori otrokom in zagotavljanju okolja, ki vzpodbuja fizično aktivnost. Torej, glede na 
vlogo družine lahko rečemo, da ima pravkar/komaj rojeni otrok večje možnosti za ukvarjanje 
s športom, če mu starši v novo nastali družini predstavijo ustrezno športno delovanje.  
Ko se otrok odloči za določeno aktivnost je vloga staršem pri razvoju 
posameznika/športnika zelo pomembna. Najbolj pozitiven učinek je takrat, če starši 
spodbujajo njegov interes za neko dejavnost. Moramo pa vedeti, da je kasnejša vloga staršev, 
ko otrok že sprejme neko aktivnost, drugačna. Otrok potrebuje le njihovo čustveno podporo, 
torej tisto občutek varnosti. Da se ob porazih in razočaranjih lahko zatečejo k nekomu. Tukaj 
pa se pojavi problem, saj nekateri starši ne podpirajo posameznikovih odločitev in rezultatov. 
Zato je posameznik izpostavljen stresnim situacijam in prav zaradi tega imajo starši 





pomembno vlogo pri oblikovanju anksioznosti in bojazni pri posamezniku (Marinšek, Tušak 
Maks in Tušak Matej, 2009). 
Iz prej povedanega lahko sklepamo, da do stresnih situacij posameznika prihaja tudi, 
če se odloči za določeno športno aktivnost, ki pa je starši ne podpirajo.  
 
 
ŠPORT V OBDOBJU ZRELOSTI  
Šport se v družini ne pojavlja le pri otrocih/mladostnikih ampak tudi pri odraslih. Že 
dolgo je tega, kar je bilo sprejeto in tudi uveljavljeno spoznanje, da šport ni samo za mlade in 
da ni le mladost tista, ki si jo šport lasti, kot nekaj kar »samoumevno« pripada njim. Vedno 
več je tistih zrelih posameznikov, ki se odločijo, da bodo v svoj življenjski slog vključili to 
koristno in cenjeno dejavnost. Do tega pa prihaja k večji meri zato, ker s pomočjo medicinske 
in športne stroke ter njunih znanosti razkrivamo povezanost in sovpliv športnega 
udejstvovanja in zdravja ljudi v zrelih letih.  
Kolikor bolj se bo posameznik zmerno, ampak redno pripravljen gibati, toliko dlje bo 
ohranjal in izboljševal svoje psihomotorične sposobnosti in tako postal dlje funkcionalen, tako 
fizično kot psihično. Zato je to eden izmed najboljših odgovorov  na vprašanje, zakaj bi se 
posameznik v zrelostnem obdobju ukvarjal s športom.  
Športniki v zrelem obdobju se večinoma ukvarjajo s športi, ki se odvijajo v naravi, 
najbolj razširjene aktivnosti med odraslimi so aktivnosti, kjer je poudarjen kardio, saj s tako 
vadbo vplivamo na boljše počutje  lepši videz in »biološko uro«. Boljšega počutja pa ne iščejo 
samo v kardio aktivnostih, ampak vedno bolj tudi v športih, ki so namenjeni bolj mlajši 
populaciji, kar teži k nevarnejšim športom, kot so gorsko kolesarstvo, jadralno padalstvo, 
padalstvo ... (Berčič, Semolič, sila in Tušak, 2007). 
Šport je zelo pomemben in bo verjetno tudi ostal eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov, s katerim vplivamo na naše zdravje in splošno počutje. Vsakodnevna borba za 
boljšim, večjim, lepšim, povzroča za nas dodaten stres, ki pa negativno vpliva na naš 
organizem. Torej, za svoje zdravje in boljše počutje je zelo pomemben šport oz. športna 
dejavnost/vadba.  
 Za odločitev, da se bo nekdo pričel ukvarjati s padalstvom pa prihaja tako pri mladih 
kot pri starejši, zrelejših osebnostih. Pri obeh starostnih skupinah pa je najpomembnejše, da so 
svojci tisti, ki jih podpirajo.   





1.5. CILJI IN HIPOTEZE:  
 
CILJI: 
 Želimo ugotoviti, ali so tisti, ki se ukvarjajo s padalstvom v večini samski ali v zvezi. 
 Želimo ugotoviti najpogostejšo starost ukvarjanja s padalstvom. 
 Želimo ugotoviti, ali so svojci izkušenejših padalcev spremenili mnenje kot pa so ga 
imeli na začetku.  
 Želimo ugotoviti, ali so svojci profesionalnih padalcev bolj zaskrbljeni kot pa svojci 
rekreativcev.  
 Želimo ugotoviti, komu so športniki najprej povedali za ukvarjanje s padalstvom. 
 Želimo ugotoviti, kdo je bil najbolj in najmanj navdušen nad padalstvom.  
 Želimo ugotoviti, ali so svojci spremenili mnenje o padalstvu v času svojčevega 
ukvarjanja z njim. 
HIPOTEZE: 
 H1: Posamezniki, ki se ukvarjajo s padalstvom so po večini samski. 
 H2: +20 let je skupina posameznikov, ki se najpogosteje ukvarja s padalstvom.  
 H3: Svojci so v večini spremenili mnenje o padalstvu.  
 H4: Svojci padalcev, ki se s padalstvom ukvarjajo že dlje časa so spremenili mnenje o 
padalstvu. 
 H5: Svojci profesionalnih padalcev so bolj zaskrbljeni od svojcev rekreativnih 
padalcev.  
 H6: Športniki so za njihovo ukvarjanje s padalstvom najprej povedali svojim 
prijateljem.  










2. METODE DELA:  
 
PREIZKUŠENCI:  
V anketo smo vključili padalce in padalke iz Slovenije. Sodelovalo je 45 posameznikov.  Od 
tega je bilo 38 moških in 7 žensk. Pri anketi ni bilo nobenih omejitev glede profesionalnega 
ali reaktivnega ukvarjanja, glede starosti ipd. Pomembno je bilo samo to, da se ukvarjaš s 
padalstvom.  
PRIPOMOČKI:  
Anketa, ki smo jo izdelali  na spletni strani www.1ka.si, je sestavljena iz 18 vprašanj.  
POSTOPEK:  
Podatke smo pridobili v spletni anketi na spletni strani www.1ka.si.  Pretvorili smo jih v bazo 
podatkov za statistični program IMB SPSS, s katerim smo jih tudi statistično predelali. Za 
prikaz tabel in grafov smo uporabili progama IBM SPSS in Microsoftov izdelek, Excel.  





3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Tabela 1 
Delež moških in žensk 
 Frekvenca Odstotek 
Moški 38 84 % 
Ženske 7 16 % 
 
V Tabeli 1 vidimo, koliko je v anketi sodelovalo moških in koliko žensk. V anketi je 
sodelovalo 38 moških (84 %) in 7 žensk (16 %). Iz podatkov je razvidno, da je veliko večja 
populacija, ki se ukvarja s padalstvom, moška.  
Da se s padalstvom ukvarja več moških kot žensk, smo lahko pričakovali, saj sami začetki 
padalstva govorijo samo o moških. Prvo padalo in prvi skok je izdelal in opravil Hrvat Fausto 
Vrančič, prvi skok brez trdega ogrodja je opravil Andre Jacues Garnerin, prvi skok z letala pa 
sta opravila padalca Grant Morton in Albert Berry (Karun, 2009). S padalstvom pa se je že v 
preteklosti, že pred časom Jugoslavije in časom za njo, ukvarjalo več moških kot pa žensk. To 
je lepo razvidno iz podatka, da se je na padalsko tekmo v povprečju udeležilo 60 moških in 10 
žensk (Flis, 2004). Da pa bodo rezultati takšni smo predvidevali tudi sami, saj je po navadi v 
vseh klubih, katere poznamo, večje število moških padalcev kot pa ženskih.  
  












Slika 1. Delež padalcev glede na starostno skupino.  
Na Sliki 1 je prikazan delež padalcev glede na starostno skupino. Sodelovalo je največ tistih, 
ki spadajo v starostno skupino 30–40 let, to jih je kar 19 od vseh 45 anketirancev, kar zajema 
kar 42 % vseh. Druga starostna skupina, ki se s padalstvom najpogosteje ukvarja, je 20–30 let, 
zajemala je 33 % vseh anketirancev, kar pa predstavlja 15 posameznikov. Sledili sta ji tretja 
starostna skupina, 40 let in več (18 %) in pa 4 starostna skupina, ki je zajemala 3 
posameznike, kar predstavlja 7 %. Padalcev, ki bi pa spadali v starostno skupino 16–18 let pa 
ni bilo.  
Iz podatkov je razvidno, da je več tistih, ki so nekoliko starejši. Torej, starejših tam čez 30 let. 
Takega podatka nismo pričakovali, saj smo bili mnenje, da so v večini mladi tisti, ki se 
pretežno ukvarjajo s tem športom. Berčič, Tušak, Semolič in sila (2007) pa so ugotovili, da pa 
šport ni samo za mlade in da mladost ni tista, ki si jo šport lasti, kot nekaj kar, kot smo že prej 
dejali, »samoumevno« pripada njim. Ugotovili so tudi, da je vedno več posameznikov v 
zrelejših obdobjih, ki se v največji meri odločijo za šport, ki temelji na kardio vadbi. Vedno 
več pa se udejstvujejo tudi adrenalinskih/ekstremnih športov, kot so padalstvo, jadralno 
padalstvo in gorsko kolesarstvo. Iz dobljenih podatkov ankete in že prej dobljenih podatkov iz 
različnih knjig lahko rečemo, da skupina mlajših/mladostnikov ni več tista elitna skupina, ki 
se ukvarja s športom, ampak starejši vedno bolj naraščajo, saj se vedno bolj zavedajo pomena 
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Slika 2. Stan padalca.  
Iz Slike 2 je razvidno, koliko anketirancev je v zvezi, koliko poročenih in koliko samskih. Od 
vseh anketirancev je bilo tistih, ki so samski, najmanj. Samskih od 45 anketirancev je 11, kar 
predstavlja 24 % vseh izprašanih. Največ je takih, ki so v zvezi, tj. 19 oz. 42 % vseh. Poročeni 
pa zajemajo, kar zajeten delež vse populacije, in sicer 33 %, (15 padalcev).  
Tukaj lahko opredelimo tudi hipotezo; Posamezniki, ki se ukvarjajo s padalstvom so po 
večini samski. To hipotezo smo postavili zato, ker smo mnenja, da je večina padalcev 
samskih. To pa zato, ker tako ne pride do nobenih trenj, do katerih bi lahko prišlo, če bi imeli 
partnerja. Iz teh rezultatov je razvidno, da smo se krepko zmotili. Tistih, ki se ukvarjajo s 
padalstvom in so samski je dejansko najmanj in ne največ, kot smo predvidevali. Samo 24 % 
je takih, ki so samski, 42 % je takih, ki so v zvezi, kar 33 % poročenih. Glede na naše 
okoliščine smo sklepali prav obratno, saj imamo prijatelje, ki nimajo svojega partnerja prav 
zaradi tega. Torej hipotezo, ki se glasi: Posamezniki, ki se ukvarjajo s padalstvom so po 
večini samski, ZAVRNEMO.  
Zakaj je temu tako, lahko razberemo iz knjige "Nekateri psihološki vidiki rizičnih športov", 
kjer  je Kajtna (2013) ugotovil, da se športniki od nešportnikov zelo razlikujejo. Športniki so v 
primerjavi z nešportniki agresivnejši, so psihično oz. čustveno stabilnejši, bolj samozavestni 
in izražajo večjo stopnjo odgovornosti. Če pa še zraven »normalnih« športnikov in 
nešportnikov primerjamo tiste športnik, ki se ukvarjajo z rizičnim športom, pa vidimo, da so ti  
bolj emocionalno stabilni, znajo ohraniti mirno kri, so sposobni kontrolirati svoja čustva, bolj 
potrpežljivi, sproščeni, dajejo videz mirnih in zadovoljnih ljudi, ki dobro prenašajo stres, so 
bolj vestnejši in veliko bolj odprti, kot pa »normalni« športniki in nešportniki. V raziskavi o 
tem, ali so čustveno bolj stabilni posamezniki v večji meri več poročeni ali v razmerju, kot 
čustveno nestabilni posamezniki, pa je Kumari Khilwani (2015) ugotovil, da je temu res tako. 
Torej iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da je večina padalcev in padalk v zvezi ali 
poročenih zato, ker so zelo čustveni, čustveno/emocionalno stabilni, so bolj odgovorni, kar pa 
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Začetek ukvarjanja s padalstvom  
 Število Delež 
16 let 12 27 % 
18 let 6 13 % 
20+ let 18 40 % 
30+ let 9 20 % 
40+ let 0 0 % 
50+ let 0 0 % 
 
V Tabeli 2 je prikazano, koliko posameznikov se je pričelo s padalstvom ukvarjati glede na 
določeno kategorijo. Iz podatkov, ki smo jih dobili je razvidno, da so se padalci večino pričeli 
ukvarjati s padalstvom, ko so bili mladi. Kar 40 % vseh anketiranih se je za ta šport odločilo 
po 20. letu. Sledijo tisti, ki so se začeli ukvarjati s tem športom takoj, ko je bilo mogoče, torej 
s 16-imi leti s podpisom staršev. Teh je v anketi 12, torej 27 %. S polnoletnostjo se je začelo 
ukvarjati 6 izprašanih, kar predstavlja 13 % vseh, po 30. letu se je pričelo s padalstvom 
ukvarjati 9 padalcev (20%). Noben izmed anketiranih pa se s padalstvom ni pričel ukvarjati 
po 40. ali 50. letu.  
Iz podatkov je razvidno, da se je večina anketiranih padalcev pričela s padalstvom ukvarjati 
tam do 30. leta, kar lahko vzamemo pod kar mlado populacijo. Iz tega lahko sklepamo, da so 
se s športom pričeli ukvarjati že v otroštvu v sklopu družine. Torej, da smo dobili takšne 
rezultate, da se več mladih ukvarja s športom, kot pa starejših, je dokaj logično, saj se prve 
športne poti pričnejo takrat, ko si mlad. Glede na vlogo družine lahko rečemo, da ima 
pravkar/komaj rojeni otrok, večje možnosti za ukvarjanje s športom, če mu starši v novo 
nastali družini predstavijo ustrezno športno delovanje (Marinšek, Tušak Maks in Tušak Matej, 
2009).  
  






Čas ukvarjanja s padalstvom  
 Število Delež 
1 leto 4 9 % 
2-5 let 12 27 % 
5-10 let 13 29 % 
10-15 let 11 24 % 
več kot 20 
let 
5% 11 % 
 
V Tabeli 3 vidimo, kako dolgo se anketiranci že ukvarjajo s padalstvom glede na kategorijo. 
Ugotovili smo, da se najdlje ukvarja s padalstvom, več kot 20 let, 5 padalcev, kar zajema 11 
% celotne populacije. 10–15 let se s padalstvom ukvarja 11 padalcev, tj. 24 %. 5–10 let se s 
padalstvom ukvarja 13 padalcev, kar je pa tudi največji delež, tj. 29 % vseh anketiranih. Sledi 
kategorija 2–5, ki pa zajema 12 padalcev, 27 %. Najmanjša kategorija pa je kategorija, ki se 
padalstvom ukvarja približno 1 leto, to so 4 padalci, ki pa skupno zajemajo 9 % vseh 
izprašanih.  
Tabela 4 
Število skokov anketirancev  
 Frekvenca Odstotek 
do 10 krat 1 2 % 
10-100 
krat 
9 20 % 
100-300 
krat 
11 24 % 
300-500 
krat 
2 4 % 
500-1000 
krat 
11 24 % 
več kot 
1000 krat 
11 24 % 
 
V Tabeli 4 je prikazano, kolikokrat so anketiranci že skočili s padalom. Med anketiranci je 
več tistih, ki so bolj izkušeni, saj imamo kar v treh kategorijah, in sicer v kategoriji 100–300 
krat, 500–1000 krat in več kot 1000 krat, največje število izprašanih, tj. v vsaki kategoriji 11 
posameznikov, torej, vsaka kategorija zajame 24 %. V kategoriji 300–500 krat sta samo dva 
posameznika, tj. 4 % vseh izprašanih. Najmanj pa je takih, ki so s padalom skočili malokrat, 
tj. do 10 krat ali 10–100 krat. Do 10 krat je skočil samo 1 padalcev, tj. 2 % celotne populacije 
izprašanih, v kategoriji 10-100 krat pa 9 posameznikov, kar zajema 20 %.  
 
 






Pogostost ukvarjanja s padalstvom  
  Število Delež 
Nekajkrat na let 15 33 % 
Nekajkrat na 
mesec 
13 29 % 
Skoraj vsaki 
teden 
13 29 % 
Skoraj vsaki dan 4 9 % 
 
V Tabeli 5 vidimo, kako pogosto anketiranci skačejo s padalom. Od skupno 45 padalcev jih je 
15 (33 %) odgovorilo,  da s padalom skače nekajkrat na leto. Nekajkrat na mesec (13) in 
skoraj vsak teden (13) je odgovorilo skupno 26 posameznikov. Vsaki posebej zavzemajo 29 
%. Skoraj vsaki dan pa skače 9 % anketiranih. Iz podatkov je razvidno, da je sicer odstotek 
skokov nekajkrat na leto največji, ampak, če pogledamo, da skoraj vsak mesec, teden, ali pa 
celo vsak dan skače skupaj 67 % vseh, lahko povzamemo, da je večina padalcev takšnih, ki se 









Slika 3. Delež profesionalnih in rekreativnih padalcev.  
Iz slike 3 je razvidno, koliko padalcev, ki so sodelovali v anketi se s tem ekstremnim športom 
ukvarja rekreativno in koliko profesionalno. 82 % procentov anketirancev je odgovorilo, da se 
s padalstvom ukvarja rekreativno, kar zajema 37 od skupno 45 padalcev. 18 % anketirancev, 
kar pomeni 8 posameznikov pa profesionalno. Iz tortnega grafa je lepo razvidno da je več 
rekreativnih padalcev. Ampak glede na število anketirancev se profesionalno s padalstvom 
ukvarja skoraj četrtina vseh anketiranih, kar pa je razmeroma veliko.  
Tukaj posebne primerjave nismo zasledili, lahko pa iz svojih lastnih izkušenj povemo, da je to 
vse veliko odvisno od tega, ali si lahko privoščijo ukvarjanje z ekstremnim športom. 
Ukvarjanje z neko ekstremno storitvijo ni nikoli poceni in zahteva kar zajeten kup denarja. 
Zato je, če gledamo mlajše športnike/padalce funkcija družine, najprej tista, da jih podpirajo, 










2009). Torej vse prej našteto, kako pogosto se ukvarjajo s padalstvom in na kakšnem nivoju, 
je odvisno od finančne zmožnosti  
Dobili smo vse podatke potrebne za ovrednotenje hipoteze; +20 let so skupina posameznikov, 
ki se najpogosteje ukvarja s padalstvom.  
Tabela 6 
Statistična primerjava starostnih skupin med seboj 
 
  t p(t) SD 
20-30 let in 18-20 let -0,253 0,803 0,526 
20-30 let in 30-40 let 2,058 0,048* 0,276 
20-30 let in 40 let in 
več 
-2,477 0,022* 0,373 
18-20 let in 40 let in 
več 
-1,136 0,285 0,697 
30-40 let in 40 let in 
več 
-4,033 0,000* 0,370 
 
Legenda: SD – standardni odklon, t - vrednost, p(t) - statistična značilnost, * razlika je 
statistično pomembna.  
 
Med vsemi starostnimi skupinami sicer obstajajo statistično pomembne razlike (p = 0,002), 
kar pomeni, da se različno stari posamezniki tudi različno pogosto ukvarjajo s padalstvom.  
 
Tabela 7 
Povprečja in standardni odklon za vsako skupino posebej  
 
            
M 
      SD 
16-18 let 0,000 0,000 
19-20 let 2,330 1,150 
20-30 let 2,200 0,770 
30-40 let 1,630 0,830 
40+ let 3,130 0,990 
 
Legenda: M – Artimetična sredina, SD – standardni odklon.   
 
V Tabeli 6 vidimo statistično povezanost skupin 20–30 let in 30–40 let. Mejna statistična 
pomembnost, manj izrazita, a je še vedno pomembna. Torej lahko rečemo, da se skupina 
mlajših posameznikov pogosteje ukvarja s padalstvom v primerjavi s skupino udeležencev 
med 30. in 40. letom starosti. Vidimo tudi statistično povezanost starostnih skupin 20–30 let 
in 18–20 let. Razlika med tema dvema skupinama ni statistično pomembna.  Vidimo tudi 
statistično povezanost starostnih skupin 20–30 let in 40+ let. Najstarejša skupina 
posameznikov (40 let in več) se statistično pomembno pogosteje ukvarjajo s padalstvom kot 
pa skupina posameznikov med 20. in 30. letom starosti. Vidimo tudi statistično povezanost 
starostnih skupin 18–20 let in 40+ let. Skupini se pomembno ne razlikujeta med seboj. 





Vidimo tudi statistično povezanost starostnih skupin 30-40 let in 40+ let. Posamezniki nad 40 
let starosti se pomembno pogosteje ukvarjajo s padalstvom kot skupina posameznikov, ki so 
stari od 30 do 40 let. Torej vidimo, da se skupina najstarejših športnikov  
(40 let in več) najpogosteje ukvarja s padalstvom, pomembno pogosteje kot vse ostale 
starostne skupine. Starostna skupina 20–30 let se sicer pogosteje ukvarja s padalstvom kot 
starostna skupina 30–40 let, s starostno skupino 18–20 let statistična razlika ni pomembna. Pri 
kategoriji 40+ pa se razlikuje, ampak negativno, torej tisti, ki so starejši nad 40 let se 
pogosteje ukvarjajo s padalstvom kot pa starostna kategorija 20–30 let. Iz dobljenih podatkov 




Vrstni red razkritja novice o padalstvu  
 
V Tabeli 8 vidimo, komu so padalci v povprečju najprej povedali za ukvarjanje s padalom in 
komu najkasneje. Najvišji procent anketiranih je najprej povedalo svojemu partnerju. 
Najkasneje pa, ali starim staršem, drugemu sorodniku ali rubriki »drugo«. Če pa pogledamo 
povprečno vrednost, katera nam ne pove samo, kdo je izvedel prvi, ampak tudi kdo je bil v 
povprečju v ospredju, pa lahko rečemo, da so bili to starši, nato prijatelji, sledili so partner, 
bratje in sestre, nato stari starši, šele nato pa sorodniki in drugi. Iz tega lahko spet sklepamo, 
da je družina oz. partner zelo pomemben dejavnik pri padalčevem ukvarjanju s tem športom.  
Torej, 53 % posameznikov glede svojega ukvarjanja s padalstvom najprej povedalo svojim 
partnerjem. 47 % posameznikov, tj. 21 anketirancev pa je izbralo, da so nazadnje povedali 
kategoriji »drugo«. Iz grafa in tabele je lepo razvidno, da so bili svojci tisti, ki so za 
ukvarjanje s padalstvom izvedeli prvi.  
S tem podatkom lahko ovrednotimo hipotezo; Športniki so za njihovo ukvarjanje s 
padalstvom najprej povedali svojim prijateljem.  
  1 2 3 4 5 6 7    Povprečna 
vrednost 
     
Partnerju 24 4 0 4 0 1 12   3,06      
53% 9% 0% 9% 0% 2% 27%         
Staršem 16 11 7 2 1 3 5   2,77      
36% 24% 16% 4% 2% 7% 11%         
Starim 
staršem 
4 2 11 4 11 3 10   4,44      
9% 4% 24% 9% 24% 7% 22%         
bratu, 
sesti 
7 10 8 7 4 3 6   4,15      
16% 22% 18% 16% 9% 7% 13%         
drugemu 
sorodniku 
4 2 4 13 9 3 10   4,55      
9% 4% 9% 29% 20% 7% 22%         
prijatelju 14 9 7 3 4 4 4   3,04      
31% 20% 16% 7% 9% 9% 9%         
Drugo 4 1 3 4 2 10 21   5,51       
9% 2% 7% 9% 4% 22% 47%          





Takšno hipotezo smo postavil zato, ker smo sklepali, da bodo padalci raje prej povedali, da se 
bodo pričeli ukvarjati s padalstvom, svojim prijateljem, kot pa komu drugemu, saj so prijatelji 
tisti, ki jim mogoče zaupamo stvari, ki jih komur drugemu ne.  
Iz tabele 7 je razvidno, da so padalci najprej povedali, staršem, partnerju in prijateljem. Kot 
smo pa že prej dejali, pa lahko iz tabele in razberemo, da prijatelji niso na prvem mestu, 
ampak na tretjem. Zaradi podatkov, ki smo jih pridobili lahko hipotezo ZAVRNEMO. 
Tabela 9 
Razlog, zakaj so določeni osebi prvo povedali za padalstvo  
     Število Delež 
Ker mu/ji najbolj zaupam   5 11 % 
Ker sem mnenja, da me bo najbolj podpiral/a 5 11 % 
Ker pred njim/njo nič ne skrivam  14 31 % 
Ker mu/ji vse povem   7 16 % 
Drugo     14 31 % 
 
V Tabeli 9 vidimo razlog, zakaj so prej označeni osebi, pri prejšnjem vprašanju odgovorili s 
številko 1. Dobili smo podatke, da je na odgovor »zaradi tega, ker pred njim nič ne skrivajo« 
odgovorilo kar 14 posameznikov, kar je 31 % vseh anketirancev. Prav tako je odgovor 
»drugo«  izbralo 14 posameznikov. 7 posameznikov je odgovorilo z odgovorom ker mu/ji vse 
zaupam, kar predstavlja 16 % vseh izprašanih. Nato pa sta sledila, s vsakim po pet (11%) 
posameznikov, odgovora, ker mu/ji najbolj zaupam in ker sem mnenja, da me bo najbolj 
podprl/a.  
 
Tabela 10  
Odziv svojcev na padalstvo  
 Število Delež 
1 5 11 % 
2 1 2 % 
3 10 22 % 
4 12 27 % 
5 17 38 % 
Povprečje: 3,77  
 
V tabeli 10 vidimo, s kakšnim odzivom so se v povprečju odzvali svojci tistih posameznikov, 
katerim so za ukvarjanje s padalstvom povedali najprej. Anketiranci so morali od 1 do 5 
označiti, kako so bili ti svojci navdušeni. Iz grafa je razvidno, da je večina anketirancev 
odgovorila z odgovorom, da so bili zelo navdušeni. Z največjim navdušenjem jih je novico 
sprejelo kar 38 %, kar je 17 posameznikov, od skupno 45. Nato je sledilo 12 posameznikov 
(27 %) z malo manjšim navdušenjem, 10 posameznikov z še manjšim navdušenjem (22 %), 1 
posameznik (2 %), ki ni bil preveč navdušen in 5 posameznikov (11 %), ki sploh niso bili 





navdušeni, ko so jim svojci povedali za njihovo ukvarjanje s padalstvom. Če pa pogledamo 
povprečno navdušenost vseh svojcev dobimo 3,77.  
Iz tega, komu so najprej povedali za ukvarjanje s padalstvom in zakaj prav njemu, ter kakšen 
je bil njihov odziv, lahko sklepamo pomen podpore družine. Iz podatkov je lepo razvidno, da 
imajo družina oz. res tisti najbližji, kot so starši in partner veliko vlogo pri njihovem 
ukvarjanju s padalstvom.  
Marinšek, Tušak Maks in Tušak Matej (2009) so izvedeli, da ima družina res tisto 
najpomembnejšo vlogo pri športu nekega posameznika, kot je tudi razvidno iz naših dobljenih 
podatkov. Družina je pomembna bodisi gre za rekreativen bodisi profesionalen bodisi 
ekstremen šport. Zelo pomembno je, da predstavlja neko »varno bazo«, iz katere posameznik 
eksperimentira in se v njo vrača pri različnih oblikah zavrnitve. Vse to pripomore tudi k 
motivaciji športnika, posledično tudi za uspešno športno pot. Družba se tudi vedno bolj 
zaveda, kako pomembna je družina pri vzgoji posameznika/športnika. Ko se otrok odloči, da 









Slika 4. Delež tistih, ki jih je bilo strah povedati za ukvarjanje s padalstvom in tistih, ki tega 
problema niso imeli.  
Iz Slike 4 je razvidno, kolikšen delež anketiranih padalcev je bilo strah povedati za svoje 
ukvarjanje s padalstvom. Odgovor  »ne«  je podalo kar 76 % vseh anketirancev, kar je 34 od 
skupno 45 izprašanih. Ostalih 24 %, (11 anketiranih), kar prestavlja skoraj četrtina padalcev 
pa je odgovorilo, da jih je bilo strah povedati svojcem.  
 
Tabela 11 
Delež tistih, ki so se za ukvarjanje s padalstvom bali povedati – komu? 
  Število Delež  
Partnerju  2 4 % 
Staršem  7 16 % 
Starim staršem 2 4 % 
Bratu, sestri 0 0 % 
1 (DA)
2 (NE)





Drugemu sorodniku 0 0 % 
Prijatelju  0 0 % 
Drugo  0 0 % 
 
Tabela 11 prikazuje, komu so se padalci težko zaupali oz. čigave reakcije so se najbolj bali. 
Odgovorili so, da so se najbolj bali povedati staršem in to kar 16 %, kar je 7 od vseh. Dva 
(4%) sta odgovorila, da partnerju in dva (4%) starim staršem. Pod kategorijo bratu/sestri, 
drugemu sorodniku, prijatelju ali drugo pa ni bil zabeležen noben odgovor. Iz tabele in grafa 
je lepo razvidno, da so vsi imeli strah pred bližnjimi svojci.  
Iz do sedaj dobljenih podatkov lahko ovrednotimo tudi hipotezo; Bolj kot se posameznik 
profesionalno ukvarja s padalstvom, bolj so svojci zaskrbljeni.  
Tabela 12 
Zaskrbljenost svojcev glede na raven ukvarjanja s padalstvom 
Ali ste se komu bali povedati za padalstvo?        DA     NE 
Na kakšnem nivoju se ukvarjate s 
padalstvom?  
Rekreativno 9 28 
Profesionalno 2 6 
 
V Tabeli 12 vidimo koliko se jih ukvarja s padalstvom ukvarja profesionalno in koliko 
rekreativno. Vidimo tudi delež, ali so se komu od teh bali povedati za to novico iz katere 
lahko sklepamo, ali se glede na profesionalnost povečuje skrb za ukvarjanje s padalstvom. 
Torej, 37 se jih ukvarja rekreativno, 8 pa profesionalno. Od tega se jih 28 izmed tistih, ki se 
ukvarjajo rekreativno, ni balo povedali, da se ukvarjajo s padalstvom, medtem ko jih je 9 
imelo ta strah. Izmed 8 profesionalnih padalcev pa dva nista bila navdušena nad tem, da 
drugim povesta za željo ukvarjanja s padalstvom.  
   
To hipotezo smo ZAVRNILI, saj razlika med spremenljivkama, ali so se komu bali povedati 
za padalstvo in na kakšnem nivoju se ukvarjajo s padalstvom, ni statistično pomembna (p = 
,641; Χ
2 
= ,002 ). Med preučevanima spremenljivkama ni pomembne povezanosti. Svojci 
profesionalnih padalcev niso nujno bolj zaskrbljeni od rekreativnega padalca.  
 
 






Slika 5. Razlog za strah.  
Iz slike 5 je razvidno, kaj je bil največji razlog za strah, da bi to povedali svojcem. Na 
vprašanje so v največji meri odgovorili, da so se bali njihovega negativnega odgovora. Na to 
je odgovorilo kar 5 od 11-ih, kar je 11 % vseh anketiranih. 3 (7 %) so izbrali »drugo«, saj so 
se bali nečesa drugega, kar ni podano. Dva sta odgovorila, da nista želela nesporazumov, eden  
pa je odgovoril, da je bil  prepričan, da bo moral željo opustiti. Odgovora, nisem hotel dobiti 
oznake »čudnega, norega«, pa ni označil noben.  
 
Tabela 13 
Odziv tistih svojcev, katerim so se padalci bali povedati za njihovo ukvarjanje s padalstvom   
   
Število 
  Delež  
1 5 45 % 
2 1 9 % 
3 2 18 % 
4 2 18 % 
5 1 9 % 
 
V tabeli 13 vidimo odziv tistih svojcev, katerim so padalci stežka povedali glede padalstva. 
Kot je razvidno, je bilo največ takih, katerih svojci niso bili navdušeni, kar 5 od 11 (45 % 
vseh anketirancev), 1 padalec (9 % od 11 izprašanih) je odgovoril z 2, kar pomeni, da je bil 
malo bolj navdušen. S 3 in 4 sta odgovorila po 2 posameznika (18 %). Zelo nadušen pa je bil 
samo 1 od 11 izprašanih, kar predstavlja 9 % od 11, ki so odgovorili, da se bojijo povedati za 
novico o padalstvu. Če pa gledamo povprečje vseh pa za navdušenost dobimo 2,2.  
Razlog za to, da so se padalci bali povedati za ukvarjanje s padalstvom, je zelo jasen. 
Padalstvo namreč v večini družb dojemajo kot nekaj posebnega, nekaj ekstremnega, 
»mainstreamovskega«. Zato se padalstvo velikokrat pojavi kot subkultura. Besedo subkultura 
uporabimo takrat, ko gre za vrsto kulture, ki je posebna, kar za padalce definitivno velja. 








1 (Bal sem se
negativnega
odgovora)
2 (Bil sem 100%, da
bom moral željo
opustiti)
3 (Nisem hotel biti z
njim/njo v
nesporazumu)









to družba tako dojema, posledično lahko sklepamo, da to dojemajo tako tudi starši svojih 
otrok. Ko pa nekdo sliši za besedo subkultura, pa v večini primerov pomisli na nekaj slabega, 
odklonskega. Zato se tudi otroci tega izogibajo oz. so v strahu, ko se pričnejo ali imajo željo 
ukvarjanja z nečim takim. (Doupona Topič in Petrović, 2006). Najboljša je tista smer, ko 
starši spodbujajo početje posameznike športne kariere in imajo o tej aktivnosti dobro mnenje, 
saj posamezniki potrebujejo čustveno podporo, čustveno varnost. Če starši posameznika ne 
podpirajo ali so z njim v nestrinjanju lahko pride do različnih oblik anksioznosti in bojazni pri 
posamezniku (Marinšek, Tušak Maks in Tušak Matej (2009).  
 
Tabela 14 
Navdušenost svojcev nad ukvarjanjem s padalstvom  
  1 2 3 4 5 6 Povprečna 
vrednost: 
      
Partner 11 2 5 12 8 7 3,55       
24% 4% 11% 27% 18% 16%        
Starši 6 9 15 10 4 1 3,00       
13% 20% 33% 22% 9% 2%        
Stari starši 10 8 14 7 3 3 2,86       
22% 18% 31% 16% 7% 7%        
Brat, sestra 6 3 11 8 11 6 3,73       
13% 7% 24% 18% 24% 13%        
Drugi sorodnik 4 3 11 14 8 5 3,75       
9% 7% 24% 31% 18% 11%        
Prijatelj 5 2 6 4 11 17 4,44       
11% 4% 13% 9% 24% 38%        
 
V tabeli 14 vidimo, kako so bili svojci navdušeni nad ukvarjanjem s padalstvom, od 1 do 6. Iz 
podatkov in iz grafa je razvidno, da so bili povprečno gledano najbolj navdušeni prijatelji, 
nato drugi sorodnik, brat/sestra, sledijo partner, starši in nazadnje najmanj navdušeni stari 
starši. 
Glede na kategorijo »prijatelj« je razvidno, da povprečna navdušenost 4,44. Glede na 
kategorijo »drugi sorodnik« je razvidno, da je povprečna navdušenost  3,75. Glede na 
kategorijo »brat, sestra« je razvidno, da je povprečna navdušenost 3,73. Glede na kategorijo 
»stari starši« je razvidno, da je povprečna navdušenost 2,86. Glede na kategorijo »starši« je 
razvidno, da je povprečna navdušenost 3,00. Glede na kategorijo »partner« je razvidno, da je 
povprečna navdušenost 3,55.  
Torej, če gledamo povprečno vrednost, vidimo, da so prijatelji najbolj navdušeni, naslednji so 
drugi sorodniki, nato bratje in sestre, sledijo partnerji, starši in stari starši. Iz tega podatka je 
lepo razvidno, da so tisti najbližji svojci najmanj navdušeni nad ukvarjanjem s padalstvom, 
prijatelji in drugi, ne bližnji, sorodniki pa najbolj. Zanimiv je podatek, da so stari starši tisti, ki 
so nad ukvarjanjem s padalstvom najmanj navdušeni. Doupona Topič in Petrović (2007) sta 
ugotovila, da ekstremne športe, kot smo že prej dejali, nekateri dojemajo kot subkulturo. Torej 





kulturo, ki je nasprotujoča tisti dominantni kulturi. Zato posamezniki ekstremne športnike 
velikokrat označijo za čudne, tiste, ki se ne bojijo smrti, bolj ali manj uporne. Oblikovale so 
se tudi mladinske subkulture, ki temeljijo na preseganju tradicionalnih družinskih 
materialističnih vrednot. Iz tega tako lahko sklepamo, zakaj starši/svojci svoje bližnje, ki se 
ukvarjajo z ekstremnim športom označujejo za odklonske. Moramo pa vedeti tudi, da 
obstajajo subkulturne scene. Subkulturna scena pa ni nasprotujoča dominantni kulturi, ampak 
jo dopolnjuje. Subkulturne scene lahko s tega vidika dojemamo kot neko sredstvo sproščanja. 
Torej lahko rečemo, da so za subkulture nekaj drugega, subkulturne scene pa nekaj 
drugačnega. Tako bi naj prve predstavljale bojazen, nelagodje, druge pa celo zabavo. Družina 
nekega padalca padalstvo dojema kot subkulutro, prijatelji, ki pa so nad ukvarjanjem bolj 
navdušeni pa kot subkulturno sceno, kar pa je razvidno tudi iz podatkov navdušenosti, ki smo 
jih pridobili v anketi.  
S tem pa tako lahko ovrednotimo tudi hipotezo: Najbolj navdušeni nad ukvarjanjem s 
padalstvom so bili prijatelji, najmanj pa starši.  
Hipotezo smo postavili zato, ker smo sklepali, da so bili prijatelji manj zaskrbljeni kot pa 
starši, ko jim je določen padalec povedal za njihovo ukvarjanje s tem športom.  
Podatki iz Tabele 11 prikazujejo, da se je naše sklepanje skoraj izkazalo za resnično. Vidimo, 
da so povprečno gledano bili prijatelji res najbolj navdušeni nad njihovo novico, da se bodo 
ukvarjali s tako ekstremnim športom. Pričakovali smo, da bodo starši tisti, ki bodo najmanj 
navdušeni, ampak se je za malenkost izkazalo, da temu ni tako, namreč stari starši so tisti, ki 
so kazali največjo skrb nad ukvarjanjem s padalstvom svojca. Res je, da so starši takoj za 
starimi starši, ampak povprečje in procenti kažejo na drugačen rezultat, zato na podlagi teh 






Slika 6. Delež tistih, ki so spremenili mnenje o padalstvu.  
Iz slike 6 je razvidno, koliko svojcev je spremenilo mnenje o padalstvu na boljše. Iz zbranih 
podatkov je lepo razvidno, da je skoraj tri četrtine, in sicer kar 31 od 45 anketirancev, kar je 
69 %,  spremenilo mnenje na boljše. 14 anketirancev, kar zajema 31 % celotne populacije 
anketirancev, je odgovorilo, da svojci niso spremenili mnenja o padalstvu.  
Podatek, da je 31 od skupno 45 padalcev spremenilo mnenje na boljše, je zelo pomemben. Iz 
tega lahko sklepamo, da se tekom ukvarjanja svojca s padalstvom, v večini, spremeni tudi 
mnenje. Bližnji vidijo, da padalstvo res ni nekaj strašnega in da ekstremni športniki/padalci 
res niso nerazumneži, divjaki, pogosto opredeljeni kot samomorilski norci, ki ne spoštujejo 
življenja (Doupona Topič in Petrović, 2007).  
S tem podatkom, smo pridobili vse potrebne podatke za ovrednotenje hipotez; svojci so v 
večini spremenili mnenje o padalstvu in svojci padalcev, ki se s padalstvom ukvarjajo že dlje 
1 (DA)
2 (NE)





časa so spremenili mnenje o padalstvu. Pri prvi hipotezi smo sklepali, da so svojci spremenili 
mnenje na boljše. Rezultati, ki pa smo jih dobili pa kažejo na to, kot smo predvidevali. Lepo 
je razvidno, da so kar v veliki večini svojci spremenili mnenje o padalstvu. Kar 69 % je 
spremenilo mnenje o ekstremnem športu – padalstvu in to na boljše. Zato lahko na podlagi 
podatkov, ki smo jih pridobili, hipotezo, da so svojci v večini spremenili mnenje o padalstvu, 
SPREJMEMO. Pri drugi hipotezi pa smo ugotovili, da če primerjamo spremenljivki, koliko 
let se že ukvarjate s padalstvom in ali je kdo od vaših svojcev spremenil mnenje, o 
omenjenem športu tekom ukvarjanja, na boljše, dobimo statistično povezanost (p(t)=0,644), ki 
nam pove da razlika ni statistično pomembna. To pomeni, da svojci padalcev, ki se s 
padalstvom ukvarjajo dlje časa, niso spremenili mnenja glede padalstva v večji meri kot pa 
svojci tistih padalcev, ki se s padalstvom ukvarjajo manj časa. Zato iz dobljenih podatkov 
hipotezo ZAVRNEMO.  
 
Tabela 15  
Pomembnost mnenja/podpore svojcev  
 Število Delež  
1 8 18 % 
2 17 38 % 
3 15 33 % 
4 2 4 % 
5 3 7 % 
Povprečje: 2,44  
 
V Tabeli 15 vidimo, koliko padalcem pravzaprav pomeni mnenje svojcev o tem športu. 
Vidimo delež za vsako kategorijo navdušenosti (1 – ni navdušenosti; 5 – zelo navdušeni), ki 
so jo izbrali padalci. Iz podatkov, ki smo jih pridobil je razvidno, da 3 padalcem, kar je 7 % 
celotne populacije, mnenje svojcev pomeni veliko, saj so na to vprašanje odgovorili s 5. S 4, 
torej, da jim mnenje svojcev pomeni malo manj, sta odgovorila 2 posameznika, kar 
predstavlja 4 %. Sledi ocena s 3, ki je zajela 15 (33 %) posameznikov, nato ocena z 2, ki je 
zajela največji delež anketirancev, in sicer kar 17 posameznikov, kar je 38 %. Z oceno 1, torej 
da padalcem, mnenje svojcev o padalstvu ne pomeni skoraj nič, je odgovorilo 8 (18 %) 
padalcev. Če pogledamo povprečje, dobimo 2,44.  
Vpletenost staršev/svojcev v nek šport je zelo pomembna. Svojci (starši) so lahko za nek šport 
nezainteresirani, zelo zainteresiranim in prekomerno zainteresirani. To športnikom veliko 
pomeni. Veliko jim pomeni kakšno je njihovo mnenje in seveda, v kakšni meri jih bodo 
podprli. Zato je športnike velikokrat strah, če kaj naredijo narobe, ali se odločijo za kakšno 
aktivnost, katere starši naj ne bi podprli. Od tega, v kakšnem odnosu so športniki s starši, je 
zelo odvisno kakšna bo športnikova pot (Marinšek, Tušak Maks in Tušak Matej, 2009). Za 
primerjavo pa lahko vidimo podatke, ki smo jih dobili pri anketi. Namreč pri ekstremnem 
športu, padalstvu, smo ugotovili, da jim mnenje svojcev v povprečju ne pomeni prav veliko.  
Da pa ekstremnim športnikom mnenje in podpora staršev res veliko pomeni, lahko vidimo iz 
njihovih avtobiografskih del. Eno takšno delo je napisal človek, ki v padalstvu podira tiste 





največje rekorde in postavlja mejo res daleč najvišje. V svojem delu je dejal: »Knjiga je 
posvečena vsem materam tega sveta – ker je vaša brezpogojna ljubezen in predanost otrokom 
zgledna in brezmejna in ker brez vas danes ne bi bili, kjer smo« (Baumgartner, 2013, str. 5).  
  





4. SKLEP:  
 
Če pa pogledamo rezultate naše raziskave, lahko sklepamo, da nekaterim padalcem mnenje 
pomeni bolj, nekaterim manj. Gledano na povprečje od 1 do 5 smo dobili 2,44. To pomeni, da 
jim veliko pomeni tudi podpora svojcev/družine. Veliko svojcev pa je mnenje o padalstvu tudi 
spremenilo na boljše, kar za posameznika predstavlja dodatno podporo. Vidimo tudi, da so 
tisti najbližji svojci (starši, partnerji) v povprečju najprej izvedeli za ukvarjanje s športom. 
Razlog, da so jim povedali, je bil, ker pred njimi ničesar ne skrivajo. Iz tega sledi, da so 
odnosi med njimi dobri. Podatki, ki smo jih dobili na vprašanje, če so se komu bali povedati 
za ukvarjanje s športom, nam tudi pokažejo, da v večini primerov ne, iz česar pa spet lahko 
razberemo, da če niso imeli straha pred tem, da bi nekomu povedali, potem so odnosi v 
družini oz. odnosi med bližnjimi dobri. Če povzamemo podatke, ki smo jih pridobili iz knjig 
in ankete vidimo, da je družina res ključnega pomena pri športni poti nekega posameznika. 
Rezultati ankete so nas presenetili, saj smo, od skupno sedmih hipotez, sprejeli samo 
eno.  Rezultati so nas presenetili že pri 1. hipotezi, ko smo spraševali po stanu. Namreč, 
izkazalo se je, da je, da je pravzaprav samskih padalcev najmanj, kar je v popolnem nasprotju 
z našimi predvidevanji. Ugotovili smo tudi, da skupina padalcev, ki so starejši od 20 let, torej 
20–30, ni starostna skupina, ki se najpogosteje ukvarja s padalom. Najpogosteje se s 
padalstvom ukvarjajo starejši, skupina 40+ let. Sklepali smo tudi, da se bo mnenje svojcev, 
glede na čas ukvarjanja s padalstvom, spremenil na boljše. Ampak izkazalo se je, da to ni res. 
Torej, svojci padalcev, ki se s padalstvom ukvarjajo dlje časa, niso spremenili mnenja glede 
padalstva v večji meri kot pa svojci tistih padalcev, ki se s padalstvom ukvarjajo manj časa. 
Ugotovili smo tudi, da se skrb/mnenje svojcev ne veča niti z nivojem ukvarjanja s 
padalstvom. Iz podatkov, ki smo jih pridobili, smo zavrnili tudi hipotezo, ki govori o tem, 
komu so padalci prvo povedali za njihovo ukvarjanje s padalstvom. Sklepali smo, da bodo to 
prijatelji, ampak temu ni bilo tako. Prvi, ki so izvedeli za to novico so bili starši, partnerji, 
torej najbližji svojci. Iz prejšnje hipoteze smo sklepali tudi na stopnjo navdušenosti. Izkazalo 
se je da, so bili najbolj navdušeni prijatelji, najmanj pa stari starši. Presenetil nas je predvsem 
podatek, da so najmanj navdušeni, torej najbolj zaskrbljeni, stari starši. Zadnja hipoteza, ki 
smo si jo postavili, pa je bila sprejeta. Namreč naše sklepanje, da bodo svojci spremenili 
mnenje o padalstvu na boljše, je bilo pravilno.  
Glede na raziskavo, ki smo jo opravili, lahko dodamo še to, da bi lahko primerjali še 
mnenje svojcev o padalstvu. Ne samo, ali so izboljšali mnenje in kako so sprejeli novico o 
padalstvu, ampak nasploh kakšno mnenje imajo o tem ekstremnem športu, saj v nekaterih 
družbah velja za neko vrsto subkulture (Doupona Topič in Petrovi, 2007).  
S tem bi lahko primerjali, ali so na podlagi tega spremenili mnenje o določenem športu, če 
je res tako kot družba to sprejema, torej subkultura.  
Gledano na celotno diplomsko nalogo so nas zanimali odzivi različnih svojcev na 
ukvarjanje s padalstvom njihovega bližnjega. Zanimalo nas je tudi, ali bodo svojci, tekom 
ukvarjanja svojega bližnjega s padalstvom, spremenili mnenje o tem ekstremnem športu. 
Lahko rečemo, da smo iz raziskave izvedeli vse, kar smo želeli Dejstvo pa je,  da če bi se 
naloge morali lotiti še enkrat, bi verjetno spremenili ali dodali kakšno vprašanje in hipotezo.   
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 Od 16 do 18 let 
 Od 18 do 20 let 
 Od 20 do 30 let 
 Od 30 do 40 let 
 40 let in več 
 





 V zvezi, 
 Poročen 
 
4. Koliko ste bili stari ko ste se pričeli ukvarjati s padalstvom? 
 16 let (s podpisom staršev ali skrbnika), 
 18 let,  
 + 20 let 
 +30 let 
 +40 let 
 +50 let 
 
5. Koliko let se že ukvarjate s padalstvom? 
 1 leto, 
 2-5 let, 
 5-10 let, 
 10-15 let,  
 Več kot 20 let 
 
6. Koliko krat ste že skočili s padalom?  
Do 10 krat        10-100 krat        100-300 krat       300-500 krat        500-1000 krat         Več 
kot 1000 krat 




7. Kako pogosto skačete s padalom? Obkroži.  






redko        1         2          3         4           pogosto  
 
 1 - Nekajkrat na leto (redko) 
 2 - Nekajkrat na mesec, 
 3 - Skoraj vsaki teden, 
 4- Skoraj vsaki dan (zelo pogosto) 
 
8. Na kakšnem nivoju se ukvarjate s padalstvom?(Obkroži) 
REKREATIVNO      PROFESIONALNO 
 











10. Zakaj ste osebi označeni z 1 iz prejšnjega vprašanja najprej povedali?  
 Ker mu/ji najbolj zaupam, 
 Ker sem mnenja, da me bo najbolj podpiral/a, 
 Ker pred njim/njo nič ne skrivam, 





11. Kakšen je bil njegov odziv? 




12. Ali ste se komu bali povedati oz. niste bili prav navdušeni nad tem, da mu poveste za 
vašo željo ukvarjanja s padalstvom?  
DA     NE 
        
 
13. Komu? (na to in na 14. Ter 15.  vprašanje odgovorite samo tisti, ki ste odgovoroli z 
»da«) 







 Starim staršem, 
 Bratu, sestri, 
 Drugemu sorodniku, 
 Prijatelju 
 Drugo: ______________________________________________________.  
 
14. Zakaj?  
 Bal sem se negativnega odgovora, 
 Bil sem 100% da bom moral željo opustiti, 
 Nisem hotel biti z njim/njo v nesporazumu, 
 Drugo: _______________________________________________________. 
 
15. Kakšen je bil njegov odziv?  
Ni bil/a navdušen/a         1     2     3     4           Bil/a je zelo navdušen/a 
 
 
16. Od 1-6 označi navdušenost svojca nad tvojo željo ukvarjati se s padalstvom (1- 
najbolj, 6-najmanj) 
 Partner __ 
 Starši __ 
 Stari starši __ 
 Brat, sestra __ 
 Drugi sorodnik __ 
 Prijatelj __ 
 
17. Ali je kdo od vaših svojcev spremenil mnenje o omenjenem športu na boljše? 
DA    NE 
 
 
18. Od 1 do 5 označite, koliko vam pomeni mnenje/podpora svojcev glede tega športa? 
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